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תילאיצוס הקיקח
ד"וע ,ףלוו הירא תכירעב
 תפוקתב הלטבא ימד) (84 'סמ ןוקית) ימואלה חוטיבה קוח תעצה
(תיעוצקמ הרשכה
.(ס"ש) ןהכ ןונמא כ"ח לש תיטרפ קוח תעצה
 יכ  עבקנ  ,1995-ה"נשתה  ,[בלושמ  חסונ]  ימואלה  חוטיבה  קוחל  173  ףיעסב
 הרצק  הפוקתלו  םיתחפומ  הלטבא  ימדל  יאכז  ,תיעוצקמ  הרשכהל  חלשנה  לטבומ
 תנשבו 2002 תנשב קוחב וכרענש םינוקיתה ברע היהש יקוחה בצמה תמועל רתוי
 תמייתסמ תיעוצקמה הרשכהה סרוק תליחת רחאל רצק ןמז ,םירקמה תיברמב .2003
 םייס םרטש ףא ,הסנכה רוקמ לכ אלל ראשנ אוהו הלטבא ימדל ףתתשמה לש ותואכז
 ףתתשהל םילטבומל ילילש ץירמת רצוי הז םיניינע בצמ .תיעוצקמה הרשכהה תא
 .תיעוצקמה הרשכהל םיסרוקב
 דבלבו ,תיעוצקמה הרשכהה תפוקת לכ ךשמב הלטבא ימד םלשל ,ןכל ,עצומ
 יכ עצומ ,ןכ ומכ .לטבומל םדאה ךפה ובש םויהמ םישדוח רשע־הנומש ופלח םרטש
 לש רועישב םוקמב אלמה םרועישב הלטבאה ימד ומלושי הרומאה הפוקתה ךלהמב
.קוחב םויכ עובקכ ,זוחא 70
 ח"ש ןוילימ 70־כב ימואל חוטיבל דסומה ידי לע תכרעומ קוחה תעצה תולע
 .הנשל
האושה ילוצינל תובטה קוח תעצה
.(ונתיב לארשי) ןהכ רזעילאו ןרטש ירוי כ"ח לש תיטרפ קוח תעצה
 .ידוהיה םעה לש ומויק ךשמהלו לארשי תנידמ תמקהל תובר ומרת האושה ילוצינ
 .דובכב תויחל ולכוי יכ חיטבהל תירסומ הבוח תלטומ לארשי תנידמ לע
 .ןיקת וניא יתואירבה םבצמו םישק םיילכלכ םיאנתב םייח האושה ילוצינמ םיבר
 ,האושה ילוצינ ןיבמ םיקקזנל תוילאיצוס תובטה הקיקחב ןגעל האב קוחה תעצה
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 דמעמ קוח חוכמ היינשה םלועה תמחלמ יקיתוול תונתינה תובטהל האלמ הלבקהב
.2000-ס"שתה ,היינשה םלועה תמחלמ יקיתו
 הבש הפוקתבשו ,ןיוע ןוטלש ידי לע ףדרנש ימכ האוש לוצינ רדגומ קוחה ךרוצל
 ההש ,(הינמרג תטילשב ןותנ היהש חטש ,ריצה תונידמ ,הינמרג) תניוע ץראב היה
.רותסמ םוקמב וא וטגב ,הייפכ הנחמב ,זוכיר הנחמב
 קוח יפל הלמגל םיאכז – ונייהד ,םיקקזנ האוש ילוצינל קר וקנעוי תובטהה
 ,הריד רכש םולשתב לדגומ עויס תוללוכ תובטהה .1980-א"משתה ,הסנכה תחטבה
 םולשתמ רוטפ ,תואירבה יתוריש לסב תולולכה תופורת תשיכרב זוחא 75 לש החנה
 רשא ,עצוממה רכשהמ זוחא 15־ל הוושה םוכסב יתנש תובטה קנעמו ,היזיוולט תרגא
 .טסוגוא שדוחב םלושי
 .היילע תטילקל רשה היהי קוחה עוציב לע הנוממה
 ןותנ יפל .לארשי יבשות ףלא 22־כל ונתניי תורומאה תובטהה קוחה תעצה יפל
 65־כ לע תדמוע קוחה תעצה םושיי לש היופצה תולעה יכ רצואה רש ךירעמ ,הז
.הנשב ח"ש ןוילימ
 תואכזל  םיאנת)  (3  'סמ  ןוקית)  םיימוקיש  םוי  תונועמ  קוח  תעצה
(ימוקיש םוי ןועמל
.תיבה תועיס לכמ תסנכ ירבח 21 לש קוח תעצה
 תולבגומ םע תוטועפ יכ חיטבהל דעונ ,2000-ס"שתה ,םיימוקיש םוי תונועמ קוח
 ויהי ,1988-ח"משתה ,דחוימ ךוניח קוח תרגסמב םילולכ םניא רשא ,שולש ליג דע
 .םהיכרוצל המיאתמה תילופיט תרגסמל םיאכז
 ליגמ תדחוימ תרגסמל םיקוקז ,השק תישוחו תילכש ,תיזיפ תולבגומ םע תוטועפ
 לש תונושארה םייחה תונש שולשב המיאתמ תילופיט תוברעתהש םושמ ,דואמ ריעצ
 .דיתעב ובצמ רופישל יוכיסה תא תרכינ הדימב לידגהל היושע תולבגומ םע טועפ
 הקולכ ונוחבאב קוחב התנתוה ,ימוקיש םוי ןועמל תולבגומ םע טועפ לש ותואכז
 ,1969-ט"כשתה ,(םירגפמב לופיט) דעסה קוח יפ לע ןוחבא תדעו ידי לע ילכש רוגיפב
 ןועמל םיאכז ,ךכמ האצותכ .ימואל חוטיבל דסומהמ הכנ דלי תלמגל יאכז ותויהב וא
 לכ אלל םירתונ םיפסונ תוטועפו ,וז תרגסמל םיקוקזה תוטועפהמ קלח קר ימוקיש םוי
 .םתוחתפתהל רתויב תויטירקה םינשב םידחוימה םהיכרוצל המיאתמה תילופיט תרגסמ
 לע םג הליחהלו קוחה יפל ימוקיש םוי ןועמל תואכזה תא ביחרהל עצומ ךכיפל
 תוטועפ םה יכ םהיבגל העבק המשה תדעווש ,םינש שולש דע םייתנש ינב תוטועפ
.רכינ יתוחתפתה בוכיע םע
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 ןוילימ העבש איה קוחה תעצה לש תיביצקתה התולע ,רצואה דרשמ תכרעהל
.הנשב ח"ש
 םיתרשמל  לומגת)  (88  'סמ  ןוקית)  ימואלה  חוטיבה  קוח  תעצה
(זוזיק רוסיא – םיאולימב
 .תונוש תועיסמ תסנכ ירבח 11 לש תיטרפ קוח תעצה
 דסומה יכ ,עבוק 1995-ה"נשתה ,[בלושמ חסונ] ימואלה חוטיבה קוחל 312 ףיעס
 םיעיגמה ,קוחה יפל םימולשת דגנכ חוטיב ימד ,רתיה ןיב ,זזקל יאשר ימואל חוטיבל
 .םיאולימב םיתרשמל לומגת הנמנ הלא םימולשת ןיב .םהל יאכזל
 ימד לש בוח תוכנל יאשר ימואל חוטיבל דסומה יכ עבוק ,קוחל 281 ףיעס
 םיתרשמל לומגת לשב דיבעמל ריזחהל וילעש םוכס לכמ דסומל בח דיבעמהש חוטיב
.דבועל םליש דיבעמהש םיאולימב
 ,תורישל בצייתהל ,םיאולימ תורישל םיארקנה לש םתונוכנב העיגפ עונמל ידכ
 םא אלא ,רומאכ םילומגת זזקל יאשר היהי אל ימואל חוטיבל דסומה יכ עובקל עצומ
 תשחורש הכרעהל יוטיב תתל ידכ ךכב שי .ךכל ותמכסה תא ןתנ לומגתל יאכזה ןכ
.ל"הצ לש ותמצועל םיאולימה ךרעמ לש הבושחה המורתל תילארשיה הרבחה
 איה קוחה תעצה לש תיביצקתה תולעה יכ העבק תסנכה לש ןוחטיבהו ץוחה תדעו
.הנשל ח"ש ןוילימ 4.97־כ
(םידומיל קנעמ) (86 'סמ ןוקית) ימואלה חוטיבה קוח תעצה
 דלי ותרמשמבש ימ ,דיחי הרוה ,ראשה ןיב ,תללוכ םידומיל קנעמל םיאכזה תצובק
 ,הסנכה תחטבה קוח יפל ותועמשמכ שוטנ דלי ותרמשמבש ימ ,וירוה ינשמ םתייתנש
-ה"נשתה ,[בלושמ חסונ] ימואלה חוטיבה קוחל 74 ףיעס יפל .דועו ,1980-א"משתה
 דבלבו ,ךכל םיאכזל םידומיל קנעמ דסומה םלשי םידומיל תנש לכ תליחתב ,1995
 וא םידומיל תנש התוא ינפלש טסוגוא שדוחב ומייקתה קנעמב םיכזמה םיאנתהש
 .הנש התוא תליחתבש רבמטפס שדוחב
 קר ףסונ קלחלו טסוגוא שדוח ףוסב םיאכזהמ רכינ קלחל קנעמה םלושמ םויכ
 ךלהמב תואכזה יאנת ומייקתה םא ןוחבל ךרוצה לשב תאזו ,רבמטפס שדוח ךלהמב
 .רבמטפס וא טסוגוא םישדוחה
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 תא איטחמ ,החתפנש רחאל וא םידומילה תנש תליחתב םידומילה קנעמ םולשת
 םירפסה תא שוכרל םהל ורשפאיש םיעצמא םירוה ידיב תתל דעונ רשא ,קנעמה תרטמ
.רבמטפסב 1־ב םידומילה תנש תליחת ינפל דימלתל םישורדה דויצה תאו
 תנש תליחת ינפל םלושי םידומילה קנעמ יכ עובקלו 74 ףיעס תא ןקתל עצומ
 תנש התוא ינפלש ילוי שדוחב קנעמה תלבקל תואכזה יאנת ומייקתה םא םידומילה
 שדוחב קנעמה תלבקל םיאנתה ומייקתה םא ,םידומילה תנש תליחתב וא ,םידומילה
 תא ולבקי םידומילה קנעמל םיאכזה בור ,עצומל םאתהב .הנש התוא ינפלש טסוגוא
.םידומילה תנש תליחת ינפל שדוחכ ,טסוגוא תליחתב רבכ קנעמה
 םיתרשמל  לומגת)  (87  'סמ  ןוקית)  ימואלה  חוטיבה  קוח  תעצה
(םוריח תורישב םיאולימב
 376־ו 278 ,(ב)277 םיפיעסב עבוק 1995-ה"נשתה ,[בלושמ חסונ] ימואלה חוטיבה קוח
 רצוא םלשי ,םוריח תוריש היהי םיאולימה תוריש יכ ןוחטיבה רש הרוהש הרקמב יכ
 ןובשח לע המדקמ םיאולימב תרשמ לכל ,לארשיל הנגה אבצ תועצמאב ,הנידמה
 .קוחה יפל עיגמה םיאולימה לומגת
 ,יאמצע ךרעמ תע לכב םייקל לארשיל הנגהה אבצ תא תובייחמ ולא קוח תוארוה
 ךרוצה .םוריח סויג לש הרקמב ,רומאכ תומדקמה םולשת תא עצבל לגוסמ היהיש
 ותרגסמב רשא ,ךשוממ םוריח סויג לש הרקמב יכ ששחהמ עבנ תורומאה תוארוהב
 תא םלשלו הלטמב דומעל דסומה לכוי אל ,ימואל חוטיבל דסומה ידבוע םג וסיוגי
 .םדעומב םיאולימה ילומגת
 ,ימואל חוטיבל דסומב ולחש הדובעה תוטיש ןוכדעו תיגולונכטה תומדקתהה רואל
 ילומגת םולשתש ךכ ,קוחה תא ןקתל עצומ ךכיפל .דוע םייק וניא רומאה ששחה
 תומדקמ דוע ומלושי אלו ,דסומב םייקה ךרעמה ידיב השעיי םוריח תותעב םיאולימה
 .לארשיל הנגה אבצ ידי לע םיאולימה ילומגת ןובשח לע
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2006-ו"סשתה ,(34 'סמ ןוקית) יתכלממ תואירב חוטיב קוח
 קוח תעצה יפ לע ,(2005 רבמצדב 21) ו"סשתה ולסכב 'כ םויב תסנכב לבקתנ קוחה
.(ימואלה דוחיאה) דדלא הירא תסנכה רבח לש
 ןיב ,רוביצה תוליבק ביצנ תא ךימסמ ,1994-ד"נשתה ,יתכלממ תואירב חוטיב קוח
 .םיתוריש ינתונו םילוח תופוק דגנ םיחטובמ לש תונולת ררבל ,רתיה
 תוקפסמ ןניאו ביצנה תוארוה רחא תואלממ ןניא םילוחה תופוק םיתעל יכ ררבתמ
 תורישה תא לבקל םיאכז םיחטובמ יכ עבק ביצנהש ףא לע ,םיחטובמל יאופר תוריש
 הדובעל ןידה תיבל תונפל םיחטובמ םיצלאנ ,הלאכ םירקמב .םילוחה תפוקמ יאופרה
 .ביצנה תטלחה עוציבל
 ביצנה תטלחה רחא האלימ אל םילוחה תפוקש הרקמב יכ עובקל האב קוחה תעצה
 תואצוהה רובע יפסכ רזחהל יאכז ןנולתמה חטובמה היהי ,םוי רשע־העברא ךותב
 דסומה ידי לע עצובי רומאכ יפסכ רזחה יכ עצומ .תורישה תשיכר לשב ול ומרגנש
 .םילוחה תפוקל םירבעומה ןומימה תורוקממ םוכסה תא הכני רשא ,ימואל חוטיבל
 יאופר תוריש ןתמ יא רבדב ביצנל ותנולת רשא ,חטובמל תרשפאמ וז העצה
 .תויטפשמ תואכרעל היינפל קקזיהל ילבמ יפסכ רזחה לבקל ,תקדצומ האצמנ
וילופ יעגפנל תובטה קוח תעצה
 .תיבה תועיסמ המכמ ,תסנכ ירבח 17 לש תיטרפ קוח תעצה
 וילופ עגפנ .וילופ יעגפנל תוילאיצוס תובטה הקיקחב ןגעל האב קוחה תעצה
 רושיאב רצואהו תואירבה ירש ועבקיש םיאנתבו םימוכסב ימעפ דח יוציפל יאכז היהי
 יאכז היהי תוכנ זוחא האמ ול ועבקנש וילופ עגפנ ,ןכ ומכ .תסנכה לש םיפסכה תדעו
 תוחפ ול ועבקנש וילופ עגפנו ,עצוממה רכשהמ זוחא 75 לע דומעתש תישדוח הבצקל
 ,תואירבה רש הנמי רשא ,תיאופר הדעו .יסחי םוכסל יאכז היהי תוכנ יזוחא האממ
 .הלחמהמ םיעבונה ותוכנ ירועיש תאו וילופ תלחמב הקל םדא םא עבקת
 עבקי ,תסנכה לש םיפסכה תדעו רושיאבו ,רצואה רש תמכסהב ,תואירבה רש
 ,יאופר רושכמו םייאופר םירזיבא ,םייאופר םילופיט ןומימב הנידמה תופתתשה תא
 .םתלחמ בקע וילופ יעגפנל םישרדנה
 וזו ,תישדוחה הבצקה םולשת ןיינעב תיביצקתה תולעה ,רצואה דרשמ תכרעהל
.הנשב ח"ש ןוילימ 190 לע תדמוע ,דבלב
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 ,(העש  תארוה  –  םומינימ  רכש  תאלעה)  םומינימ  רכש  קוח
2006-ו"סשתה
.(2006 ינויב 19) ו"סשתה ןויסב ג"כ םויב תסנכב לבקתנ קוחה
 רכש תא הגרדהב הלעת הלשממה יכ עבקנ תיחכונה הלשממה לש דוסיה יווקב
 ומכ .ח"ש 4,600 לש הבוג דע ,1987-ז"משתה ,םומינימה רכש קוח יפל םומינימה
 הגרדהב תאזו ,ח"ש 500 לש םוכסב םומינימה רכש הלעוי ןושאר בלשב יכ עבקנ ,ןכ
 םיפסונ ח"ש 250 לש תפסותו 2006 ינויב 1־ה דע ח"ש 250 לש תפסות :ןלהל טרופמכ
 2007 לירפאב 1־ב םומינימה רכש ןוכדעב תוחפל ח"ש 125 םהמ ,2007 תנש ךלהמב
 לש הנושארה האלעהה תא ןגעמ קוחה .2007 ינויב 1־ב ח"ש 125 לש ףסונ םוכסו
 .םומינימה רכשב ח"ש 500
 םישב ,תוביסנל םאתהב עבקיי םומינימה רכשב יונישה ךשמה ,דוסיה יווק יפ לע
 ןוירפהו החימצה רועישלו הדובעה חוכב תופתתשהה רועישל ,הלטבאה רועישל בל
 םיקיסעמה ,הלשממה יגיצנמ בכרותש הדעו ידיב השעית הניחבה .הנידמה קשמב
.2007 ילויב 1־המ רחואי אל הלשממה ינפל היתוצלמה תא איבת רשא ,םידבועהו
:ןלהל טרופמכ םוכס ,שדוחל םומינימה רכש היהי ,קוחה יפל
.ח"ש 3,585.18 – 2007 סרמב 31 םוי דע 2006 ינויב 1 םוימ .1
.ח"ש 3,710.18 – 2007 יאמב 31 םוי דע 2007 לירפאב 1 םוימ .2
.ח"ש 3,835.18 – 2007 ינויב 1 םוימ .3
 תורקייתה דעב יוציפ ול ףסוותיו ,רקויה תפסות ירועיש יפל לדגוי םומינימה רכש
 םידבועה בורל םימלתשמו יללכ יצוביק םכסהב ועבקנ רשא ,תרחא רכש תפסות וא
 .םייצוביק םימכסהב םירדסומ םתדובע יאנתש
2006-ו"סשתה ,(86 'סמ ןוקית) ימואלה חוטיבה קוח
.(2006 ילויב 11) ו"סשתה זומתב ו"ט םויב תסנכב לבקתנ קוחה
 ,הנקז  תבצק  לבקמש  ימלו  השירפ  ליגל  עיגהש  ימל  הלמגה  ירועיש  תלדגה
 םוריחה תינכת קוח ןאכ ןקותמ ,ןכ ומכ .ימואלה חוטיבה קוח יפל םייולת וא םיראש
 .הנקזה תבצק יבגל וב העבקנש התחפהה תלטובמש ךכ ,2002-ב"סשתה ,תילכלכה
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2006-ו"סשתה ,(87 'סמ ןוקית) ימואלה חוטיבה קוח
.(2006 ילויב 18) ו"סשת זומתב ב"כ םויב תסנכב לבקתנ קוחה
 ביצקתה  ידעי  תגשהל  הקיקח  ינוקית)  לארשי  תלכלכ  תארבהל  תינכתה  קוחב
 חוטיבה קוח ןקות ,2003-ג"סשתה ,(2004־ו 2003 םיפסכה תונשל תילכלכה תוינידמהו
 םידליה תואבצק וושוה ,קוחה ןוקית יפל .1995-ה"נשתה ,[בלושמ חסונ] ימואלה
 החפשמב ירודיסה ורפסמל רשק אלב םלושת דליה תבצקש ךכ ,דלי לכ דעב תוקנעומה
 ישילש דלי דעב תומלתשמה םידליה תואבצק יכ עבקנ ליבקמב .ח"ש 144 לע דומעתו
 םג דומעת ומויסבש גרודמ ךילהתב הנתחפות ,2003 ינויב 1־ה ינפל דלונש ,ךליאו
 .ח"ש 144 לע םירומאה םידליה תבצק
 תגרודמה התחפהה קספית יכ עבקנ ,2006 יאמב 30־המ הלשממה תטלחהל םאתהב
 2003 ינויב 1־ה ינפל דלונש ךליאו ישילש דלי דעב תומלתשמה םידליה תואבצק לש
 ויבגל עובקה הבצקה רועיש לע ךליאו התעמ דמעוי דלי דעב הבצקה רועיש יכו
.2006 תנשל
2006-ז"סשתה ,(91 'סמ ןוקית) ימואלה חוטיבה קוח תעצה
.תיתלשממ קוח תעצה
 תוכנה  תבצק  יכ  עבוק  ,1995-ה"נשתה  ,[בלושמ  חסונ]  ימואלה  חוטיבה  קוח
 הכנ ןיינעלו ,רכתשהל ורשוכב ול המרגנש העיגפל םאתהב עבקית הכנל תיללכה
 דקפתל הרשוכב העיגפל םאתהב ,התיב קשמל ץוחמ תדבוע הניאש האושנ השיא איהש
.תיבה קשמב
 ,םיללכ ועבקנ ,התיב ךשמב אלא תדבוע הניאו תרכתשמ הניא תיבה תרקעו ליאוה
 התיב קשמב דקפתל תיבה תרקע לש התלוכיב יונישה תא םינחוב רשא ,קוחה יפל
 םא ףא ,האשינש תעמ תדבוע הניאש השיא לכ לע םילח הלא םיללכ .התוכנ תובקעב
 .התורכתשה רשוכב העיגפ לשב תוכנ תבצקל תיאכז התיה היאושינ םרט
 תיאכז התיה היאושינ םרט רשא ,השיאש ןכתיי ובש בצמ םירצוי הלא םיללכ
 הבצקה תלבקל דוע תיאכז היהת אל התורכתשה רשוכב העיגפ לשב תוכנ תבצקל
 הרישכ אצמיתש לוכיו ,שדחמ תקדבנ תאשינש השיא ןכש ,תאז .היאושינ רחאל
 ףא ,הבצקה לוטיבל איבהל הלוכי ,דבלב היאושינ תדבוע ,ךכ .התיב קשמב דוקפתל
 .יתואירבה הבצמב יוניש לכ לח אלש
 התיהש האושנ השיא "תיב תרקע" הרדגההמ איצוהל קוחה תעצהב עצומ ךכיפל
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 רחאל ,תיאכז התיה אל האשינש םושמ קרו ,היאושינ םרט תוכנ תבצקל תיאכז
.עצומה ןוקיתה אלמלא רומאכ הבצקל ,היאושינ
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